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Resumen
Se determinó la presencia de Neospora caninum en bovinos en el Departamento del Caquetá, mediante serodiagnóstico. El muestreo 
para el estudio se realizó en la Planta de sacrificio y beneficio de la Compañía de ferias y Mataderos del Caquetá (COFEMA S. A.). La 
muestra analizada comprendió hembras gestantes mayores de tres y medio años, que llegaron al sacrificio, durante un mes de 
muestreo (julio-agosto). Se evaluaron 184 sueros sanguíneos procedentes de diferentes zonas del Departamento del Caquetá. 
Desafortunadamente fue imposible tener un perfil serológico previo para las principales entidades patológicas asociadas a 
Síndrome de aborto, al igual que conocer la procedencia exacta de los mismos animales, así como sus anamnésicos reproductivos. Se 
usó como prueba diagnóstica una ELISA comercial, y los resultados plantean una sero-reactividad del 15,76%, lo que nos indica la 
exposición al parásito, en el Departamento del Caquetá.
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Abstract
There were determinate the presence of Neospora caninum Caquetá's department bovines. That was made by sera-diagnosis. The 
ssampling for the study was carrying out in the compañía de Ferias y Mataderos del Caquetá (COFEMA S.A) slaughterhouse. The 
sampled consisted of pregnant females older than three and half years, wich came to the sacrifice, for a sampling month (July-
August). There were evaluated 184 blood sera from different areas of Caquetá's department. Unfortunately it was impossible to 
obtain a serological profile prior to the main pathological entities associated with absorption syndrome, neither to know the origin 
of the studied animals and their reproductive anamnesis. Diagnostic test was used as a commercial ELISA Kit and the results 
showed a sera-reactivity of 15,76% which indicates the parasite exposure in Caquetá's department.    
Key words: abortion, bovine, ELISA, Infertility, Neospora caninum
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